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ABSTRAK 
 
PENGARUH KEMAMPUAN AWAL, MINAT BELAJAR DAN 
KEMAMPUAN BERHITUNG TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR MATEMATIKA 
(Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen) 
 
Wahyuningsih, A.410 030 019, Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, 94 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kemampuan awal, 
minat belajar dan kemampuan berhitung terhadap prestasi belajar matematika, (2)
pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) pengaruh 
minat belajar terhadap prestasi belajar matematika, (4) pengaruh kemampuan 
berhitung terhadap prestasi belajar matematika. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 1 Sukodono 
tahun ajaran 2006 / 2007 yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah 237 siswa. Sampel
dalam penelitian ini sebanyak 77 siswa diperoleh dengan menggunakan teknik
random sampling terhadap kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
regresi linear yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji linearitas. Hasil
penelitian pada taraf signifikan 5% menunjukkan (1) terdapat pengaruh kemampuam 
awal, minat belajar dan kemampuan berhitung terhadap prestasi belajar matematika
dengan Fhitung = 85.096, (2) Terdapat pengaruh kemampuan awal terhadap pretasi 
belajar matematika dengan thitung = 10.648, (3) terdapat pengaruh minat belajar 
terhadap prestasi belajar matematika dengan thitung = 2.084, (4) terdapat pengaruh 
kemampuam berhitung terhadap prestasi belajar matematika dengan thitung = 2.481.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa, kemampuan awal, minat belajar dan 
kemampuan berhitung siswa berpengaruh positif terhadap prestasi belajar
matematika. 
 
Kata kunci : Kemampuan awal, Minat belajar, Kemampuan berhitung, Prestasi
belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
